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Âşık (P aşâ) — XIV üncü asrın en meşhur muta­
savvıf şairlerindendir. (670— 1271) de Kırşehir'de doğdu. 
Baba Muhlis’in oğludur. Onun babası Cengiz fetretinde 
Anadolu’ya gelerek Amasya civarındaki bir yerde 
te vattım eyleyen Horasanlı meşhur Şeyh Baba Ilvas’tır.
Horasan’dan Anadolu'ya gelişi dolayısiyle onu bazı 
menbalar yanlışlıkla Acem olarak gösteriyorlar. Hattâ 
Şakayık'ta bu büyük mutasavvıf «Baba İkası Acem» 
serlevhasiyle şu yolda bahsedilmektedir (Şakayık ter- 
cümesi matbu nüsha S. 22):
«Amasya'da sakin idi. Cenâb ı maâlî nisâbı mazhar-ı 
karâmât-ı semiyye olmağın çok kimesne ana irâdet 
götürüp dervişleri Babalı (Babaî) dimekle meşhur oldı. 
Sultan Gıvâsüddin bin Sultan Alâüddin ol taifenin hu­
rucunu ihtimâl virüp sofilerini katl i âm evirdi. Kendıi 
dahi çok zaman geçmeden kiişte olup nesilleri mim- 
kati oldu. Şeyh Muhlis Baba Yunanda altı ay padişah 
olduktan sonra Baba llvas’ın sofilerinden Nureddin 
nâm sofinin Karaman adin beş yaşında bir oğlunu 
Yunan tahtına iclâs eyledi.»
Lâtifi de Âşık Paşa'dan bahsederken onun «Acem 
serhaddine karîb yerden» geldiğini söyleyerek bu hu­
susta kat’ î bir hüküm vermiyorsa da bu ailenin Oğuz 
tiirkJerinden olduğu muhakkaktır.
Şevli Muhlis bir rivayete göre Selçuk devletinin 
inkisâmı sıralarında altı ay Konya’da emir olmuş 
ve istifa ettikten sonra Osmanlı hükümdarı Osman 
Han /. ile gazalarda bulunmuştur. Şakayık tercüme­
sine göre, «Arifi billâh» Şeyh Muhlis Baba, « Mey- 
dân-ı şer’de tek ü pû idüp sermenzil-i fütûhât-ı 
ilâhiyyeye vâsıl olduğu gibi mesâlik-i hakikat ve 
menâhic-i tarîkatte dahi makamat-ı âlîye ve me- 
sâfat-ı nâiye kat’edüp müstecâbüd-da’ ve ve vâsıl-ı 
ilâllâh bir kimesne » olmuştur.
Âşık Paşa’nm oğlu Elvan Çelebi kendi ecdadının 
menakıbı hakkında bir eser yazmıştır. Fakat ne yazık 
ki bugün bu kitabın miindericatı hakkında malûmatı­
mız, ancak bir kaç menbada kayıdlı olan iktibaslara 
inhisar ediyor.
Prof. Bay, Fuad Köprülü şunları sövüyor (Anadolu 
beylikleri tarihine aid notlar: Türkiyat mc. C.2, S. 15):
«Hususî kütüphanemizdeki anonim bir Tevarihi âli 
Osman nüshasında, Elvan Çelebi'nhı Menakıb kitabın­
dan naklen, Karamanlıların Babaîlerle münasebeti hak­
kında şu izahat vardır : « Meğer bir gice Sultân Gıyâ- 
süddîn’i kulları depejediler. Oğlu ve kızı kalmadı. 
Babailerden Muhlis Paşa bir sebeble pâdişâh oldu. 
Babaîleri kıranlardan intikam alıp Babaîleri kıran leş- 
kerden kim var ise hep kılıçtan geçirdi. Kırk gün 
bazıları ider altı ay beğlik itti. Andan sonra kendülerin 
halîfelerinden Küre Kadı? (Nııre Sofi olacak) (lirlerdi. 
İçil’e halîfe olmuştu. Meğer Küre Kadî’nin beş yaşında 
bir oğlu kalmıştı. Adına Karaman (lirlerdi. Muhlis
Pasa ol Karaman adlı oğlanı tahta geçürdü. Padişah 
eyledi ve nefes idüp eyitti : Bunun nesli bu vilâyeti 
tuta, pâdişâh ola didi. Karaman didiklerinin sebebi
budur. Karaman tahta geçtikte hicretin 687 »
Bütün bu rivayetlerin ekseriyetle menkabe nevin­
den olduğunu da unutmamalıyız. Türk tarihinin en 
işlenmemiş devrelerine âid olan bu malûmat, Ebiılfereç, 
îbni Bibi, Şikârî gibi t ırihlerde bile sarih olarak go­
rilimi vor. Hattâ bazılarında Baba livas ın adı dahi 
geçmemektedir. Baba llyas'ın öldürüldüğü veya «me- 
z.anııeden» olduğu için affedildiği de bugün kat’ î olarak 
belli değildir.
Muhlis Paşa’ nın «Yunan» da yani Konya da hüküm­
darlık etliği de şüphelidir. Onun daha ziyade “ şeyhane,, 
bir saltanat sürdüğünü tahmin edebiliriz.
Asıl adı Ali olan Âşık Paşa'nın da hayatına aid tari­
hî menbalarda gayet ehemmiyetsiz kavıdlar vardır. 
Hayatının gürültüsüz geçtiği muhakkaktır. Kendisine 
verilen Paşa ünvanınm da bir lâkap olduğunu anla­
maktayız. Bursalı Tabir, «Paşa lâkabı babasının 
ilk evlâdı olduğundandır» diyor (Osm). Gibb de bunu 
bir lâkap mahiyetinde kabul etmektedir. Onun ser­
vet sahibi bir adam olduğunu ve dervişliği ihtiyar 
ettiğini Lâtifi şu cümlelerle anlatıyor :
« Meşâyih-i kibârın ağniyâsından ve sâhib-i dünyâ­
sından idi. Şâhâne izz ii câlıı ve pâdişâhâne kudret ve 
destgâlıı varidi. Bu sûret-i şâhâne ile sureti dervişane 
idi. Ve hem buyurmuşlar ki derviş oldur ki dünyâyı 
terk ide. Gedâ oldur ki dünyâ anı terk ide. Zîrâ ehl-i 
hakikat katında fakr-ı hakîkî zâhirî olmaz. Bâtınî olur. 
Ve dervişlik didikleri şal ve abâ ve köhne kabâ ile 
bulunmaz, gönülde bulunur. Derviş ki dünyâ seve her 
ne kadar fakr ü takası olsa yine ehl-i dünyâdır. Ye 
şol ganî ki her ne kadar gınâsı ve meknet-i dünyâsı 
olsa ammâ gönlünde ana mahabbet ve sevdâsıhcîa 
sevdâ ve rağbet olmasa her ne denlıi lıâce-i sâhib gmâ 
ise erbâb-ı tarikat katinde yine sâhib-i tecrîd ve ehl-i 
fenâdır. Ve bilcümle dervişlik mahabbet-i mâsivâvi dil­
den çıkarmak ve kalbi kuyûd-i dünyâdan kurtarmaktır. 
Yoksa tâc ve ridâ ve tesbîh ve asâ ile kimse söfi-i sâfî 
dil olamaz. Ve tarîkatde bu tarîki tutmazsa kurb-i 
hazrete yol bulamaz. »
Şakayık tercümesinde ise, Paşa’nın « âbid, zâhid, 
müteveıri'. müteşerri’ , âşık ve ârif »bir şahsiyet olduğu 
söylenildikten sonra onun şu cümlelerle de kadri yük­
seltiliyor : «Metârıh-i eşi’a-i şümûs-i tecelliyât-ı îlâlıiyye 
olan nüzhet serâ-yi dil-i fiishat ârâsı levâmi’-i sevât’ı-ı 
âftâb-ı feyz i akdesten miistefîz olup cenâb-ı izzet rııeâbı 
miintehâ-yi menâzil-i seyr ü sülûke vâsıl oldu. »
Âşık Paşa’nın şeyhi hakkında kat’î malûmatımız 
yoktur. Lâtifi şu sözleriyle onu, Hacı Bektaşi Yeli’niıı 
muasır ve musahibi olarak göstermektedir:
«Yîlâvet-i Rûm’a salâtın-i âl-i Osman’dan Sultan
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Orhan devrinde gelmişler ve hazret-i Hacı Bektaşla 
muasır ve mıısâhib olup bu diyarda kalmışlardır.»
Merhum Âlî de, Âşık Paşazade tarihi ne ilâve ettiği 
notlarda (S. 206 Not. 1) «Âşık Paşa Hazret-i Hacı 
Bektaş-ı Velî'nin sohbet müridi olduğu âmme-i mü­
verrihinin musaddakıdır» diyor.
Âşık Paşa’nm pek küçük bir yaşta Hacı Bektaşi 
Yeli’vi tanımış olması kabildir. Fakat onunla musahib 
olabileceğine ihtimal verilemez. Bu itibar ile onun Hacı 
Bektaşi Veli halifelerinden birine intisab etmiş olduğu 
söylenilebilir. Ancak Paşa’nm Babaîlik tarikatine men­
sup olduğunu ve hattâ kendi babası Baba Muhlis in 
müridlerinden bulunduğunu kabul etmek daha doğru 
olur sanıyorum.
Esasen Bektaşilik ve Babailik taıikatleri arasında 
esasi itikat ve menşe birliği olmakla beraber o tarihlerde 
bir anlaşamamazlık olduğunu da düşünürsek, bunun 
imkânsızlığı derhal anlaşılır. Aşık Paşazade tarihinde 
Hacı Bektaşi Velî’nin nihayet bir meczup olarak gös­
terilmesi de aradaki bu ihtilâfı açıkça gösteriyor.
Âşık Paşa’nm elimizdeki şiirlerine nazaran islâmi 
ilimlerde ve bilhassa tasavvufta ihtisas sahibi bir şahsi­
yet olduğunu söyleyebiliriz. Onun Arap ve Acem lisan­
larına da hakkıyle vâkıf olduğu muhakkaktır. Şairin 
hattâ İbranî dilini de öğrendiğini görmekteyiz. Bu li­
sanla bir şiir de kaleme alan Asık Paşa bu vadideki 
ihtisasını, Garibname mukaddemesinde şu cümlelerle 
izah ediyor (Üsküdar Selimağa - Kazını Bey K. No: 
159) :
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Âşık Paşa, bütün menbaların ittifak ettikleri veçhile 
hicri 733 yılı saferinin on üçüncü salı günü (M. 3 teş-
Âş.
ı inisani 1332) 63 yaşında iken Kırşehir’de vefat etmiştir. 
Kendisi için yaptırılan türbede medfundur.
Bursalı Tabir şunları sövüyor ( Türk Derneği No 1): 
«Üzerine gayet nefis mermerler üzerine şu kıt'a-i 
garrâ hakkedilmiştir:
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Âşık Paşa türbesine mahsus senevi bin lira mikdârı 
vakıf hâlâ mevcûd ve tiirbe-i âlîleri gayet ma’mıîr 
olarak ziyâretgâh-ı ârifân bulunmuştur.»
Merkadiniıı ta eski devirlerden beri ziyaret edildiğini 
görmekteyiz.
Şakayık tercemesinde deniliyor ki:
“ Kabr-i şerifi mahz-ı isâbet-i icâbet olduğu mukar­
rer olmağın ol diyâr-i bâ i'tibârda olan ashâb-ı hâcât 
anınla teberriik itmekten hâli değillerdir. Fil vâki’ ma- 
kam-ı mezkûrda sudur eyleyen daavât-ı miistetâbe 
müstecâbe olup rûhâniyyetinden müstefîz. oldukları 
mahall-i güman değildir.»
Âşık Paşa’nm bugün elimizdeGaribname’sivle, mü­
teferrik şiirleri ve Manisa kütüphanesinde diğer iki 
eseri mevcuddur.
Gaıibname’nin asıl adında târihî menbalar ekseri­
yetle yanlış malûmat veriyorler. Şaka yık'ta “Lisân-ı 
Türkîde Âşık Paşa deyu meşhûr bir kitâb-ı bedâyi’ 
meknûn ve hakayık mekmûn nazmevleyüp alıvâl-i 
sâlikîni ol kitapta derceyledi.,, denilerek eserin adı 
“ Divanı Âşık’ Paşa,, olarak gösterilmiştir.
Aynı eserde “ Bu kitâbın asıl adı Maârifnârne’dir,, 
kaydı da görüfiyor.
Lâtifi de “ Âşık Paşa divanı dimekle meşhûr ilm-i 
bâtında ve ilm-i tasavvufta miirşid ve mıirîd âdâbın 
ve tarîk-ı sülük esbabın beyân ider maıızûm telifi 
vardır..» diyor.
Hamınerde “ Divanı Âşık Paşa,, olarak zikrediyor. 
Gibb, manzume tamamen mesnevi tarzında yazıldığı 
için Garibname’ye bu ismin verilmesi ya cehaletten 
veya divan kelimesinin umumî bir manada kullanıl­
masından ileri geldiğini söyüyor.
Eserin asıl adı Garibname’dir. Bunu Şairin şu beytin­
den de sarih olarak anlamaktayız:
Bu garibnâme eğer geldi dile 
Kim bu dil ehli dahi ma’nî bile
Garibname, Şair’in eskidenberi en çok şöhret ka­
zanmış eseridir. Bursalı Tahir, bu mesnevinin 12000 
beyit olduğunu sövüyor. Üsküdar -  Kemankeş kütüp­
hanesindeki nüshayı (No: 232) bizzat kendim saydım ; 
10293 beyitten ibaret buldum. Garibname’nin İstanbul
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kütüphanelerinde bir çok yazmalarına tesadüf ediliyor. 
Fakat benim saydığım nüsha, yazı ve imlâ hususiyet­
leri bakımından en eski olanlarından biridir. Aynı kü­
tüphanede (882-1477) de yazılmış baş tarafı eksik gü­
zel bir yazma daha mevcuddur (Hüdayî Xo: 229). 
Ey i p kütüphanesinde de oldukça eski iki nüsha görü­
lüyor (Kıjıp — Husreo paşa iYo; 542, Mthrişalı sultan 
Xo: 349). Umumî kütüphanede ise ( 861 -  1456 ) da 
yazılmış diğer bir yazma vardır (No: 3633).
Konya müzesinde de eski ve çok kıymetli bir 
nüshayı evvelce görmüştüm.
Garibname, Farsça bilmeyen Türklere sülük âdabı­
nı öğretmek maksadiyle yazılmış talimi mahiyeti haiz 
bir eserdir. Müellif, yazdığı mukaddemede şunları söy- 
livor ( Garibname: Ark. Ms. K. No: 258 Üsküdar ■ 
Kemankeş K. No. 2 3 2 ):
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Gerçi kim söylendi bunda Türk dili 
Ma’lüm oldı illâ ma’nî menzili 
Çü bilâsın cümle yol menzillerin 
Yirmegil sen Türk ü Tacik dillerin 
Garibname (730-1329) da ikmal edilmiştir. Eserin 
sonunda şu beyitlere tesadüf ediyoruz:
Bu kitâbın hatmi uş oldı tamam 
Toptolu yüz dâsitan geldi tamam 
Yidi yüz otuz yılında hicretin 
Sözi irdi hatmine bu fikretin 
Garibname’nin iki nüshasında Âşık Paşa’mıı ayrıca 
(209) beyitti (31) gazeline rastlıyoruz (Üsküdar Keman- 
keş K. No; 232, -  Umumî K. No: 3033). Bu gazeller­
deki mısralarm ilk harfleri eski harflere göre 
«elif» ten «ye» ye kadar tertib edilmiştir. Birinci gazel 
mısralarınm başı elif harfiyle, İkincisinin «B» harfiyle 
ve meselâ 14 üncü gazelin mısra evvelleri «Sad» harfiy­
le başlamaktadır.
Âşık Paşa, her mısraı bu harflerle başlamak 
arzusuyla, ancak lügat kitaplarında görülen bazı 
kelimeleri bulup koymak mecburiyetinde kalmış ve 
bu yüzden tabiîlikten bir hayli uzaklaşmıştır.
Âşık Paşa'nın eski mecmualarda da bazı şiirlerini
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kav ıdlı buluyoruz. Bilhassa Camiunnezair’de onun 
namına «11» manzume yazılıdır.
Camiuunezair’de kayıdlı olan manzumelerin ilk 
beyitlerini sıralıyorum :
[ — Her gönül kim manzar oldı ol Hak’a S. 35-36
2 — Her kim bana ağyâr ise Hak Tanrı yâr olsun
ana S. 28
3 — Ey pâdişâh ey pâdişâh çün ben beni virdüm
sana S. 32-33
4 — Sen oturmuşsun imdi hoş şehâne S. 722
5 — Senün âşıklarun kılmaz nazar firdevs-i a’laye
S. 755
6 — Ne kaddür bu ki lûtf içre değüldir Sidre hem-
tâsı S. 831
7 — Tanrı ışkundan bu cümle âdemi S. 864
8 — Bir kişi mahfel içinde sordı beeden bir suâl
S. 387-388
9 — Ey kerîm i lemyezel ey pâdişâh-ı lâyezâl S. 385
10— Çü lâfz-ı kudret ezelde buyurdı kâf ile nün S. 604
11— Anı ki cânum içinde komışdur ol Cabbâr
S. 241 -  243
Bu şiirlerden bir kısmı naziredir. Fakat Camiuıme- 
zair’de bunların ekseriyetle yanlış olarak tesbit edildi­
ğini görüyoruz. Nitekim Şairin 3 numaralı manzumesi 
YıınusYm,
Ey âşıkan ey âşıkan ışk mezheb ü dindür bana 
Gördi gözüm dost yüzüni yas kamu düğündür bana
matlaıvle başlayan manzumesine nazire olduğu lıalde 
YunusTın şiiri Âşık Paşâ’ya nazire gösterilmiştir (S.33).
Kezalik Aşık Paşa'nın 5 numaralı manzumesi Ne- 
simî’nin,
Düşürmiş anberin zülfün hümâyun gölgesin aye 
Taâlâllah zihî sünbül taâlâllah zihî sâye
manzumesine nazire olarak gösterilmiş ve Mehdi, Alı- 
medî, Hafi, Ma’denî, Şeyhî, Kemal gibi şairlerin nazi­
releri de kaydedilmiştir (S. 755).
Halbuki Aşık Paşa bu şairlerin hepsinden daha 
önce yaşamıştır.
Gene Âşık Paşa’nın 8,9 numaralı şiirleri Alımedî'nin,
Hamd sana yaraşur iy pâdişâh - ı bîzevâl 
Kim kadîm - i lemyezelsin hem kerîm - i lâyezâl
tevhidine yanlışlıkla nazire olarak tesbit edilmiştir. 
Şairin 10 numaralı manzumesi İbrahim Bey’in,
Çün ol hakîm - i tevânâ vü sâni’ - bîçûn 
Yaratdı âlem ü âdem zuhûr -i hikmet içün
matlaiyle başlayan şiirine nazire olarak kaydedilmiştir 
(S. 603).
Bugün elimizde divanı da mevcud olan İbrahim 
Bey’in daha sonraki şairlerden olduğu muhakkaktır.
Camiunnezair’de doğru olarak tesbit edilen iki nazi­
reye rastlıyoruz. Şairin 1 numaralı manzumesine Kay- 
gusuz- Abdal'ın,
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Tama’umuz ne azadur ne çoka 
Kanaatuz ka’ni olmuşuz haka
beytile başlıyan şiiri nazire olarak gösterildiği gibi 
(S. 30), 9 numaralı manzumesine de Şairin oğlu Elvan 
Çelebi’nin,
Bu cümle nesneye ışkdur behâne 
Behâne ışk u hem ışkdur behâne
matlaıyle başlıyan bir naziresi kaydedilmiştir (S. <22-723).
Hiç şüphe yok ki bu yanlışlar, mecmuayı tertib 
eden Hacı Kemal'in şiirlerini örnek olarak aldığı şair­
ler hakkında malûmat sahibi olmamasından ve onların 
yaşadıkları devri tayin edememesinden ileri gelmiştir.
Bunlar arasında Haşan malılâsiyle yazılmış bir man­
zume de yanlışlıkla Âşık Paşa’ya isnad edildiği gö­
rülüyor. Bu manzumeyi vücude getiren şairin Âşık 
Paşa mensuplarından olduğu tahmin olunabilir (Haşan 
'maddesine bak). Bu şiiri de buraya naklediyorum :
Âş.
1 — Devlet dahi sensün bana devran dahi sensün bana
2 — Kimin ki sensün iy kadî kamu yollarda yoldaşı
3 — Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
4 — Kande kim bakar isem gözüme karşu duran ol
5 — Dilüm bülbül oldı öter Ahum câna kılur eser
Bu şiirler arasındaki «1» numaralı manzumeyi 
bazı Yunus divanlarında da görmekteyiz. Halbuki bu 
manzume Âşık Paşa’nın biraz evvel bahseettiğimiz 
Garibname’ye ilâve ettiği gazellerden biridir.
Murad Molla ? Şeyh Murad kütüphanesinde çok 
kıymetli bir mecmua vardır (AY.48). Bir hayli muta­
savvıf şiirlerini ihtiva eden bu yazmada da Âşık 
Paşa’nın üç şiirine tesadüf ediyoruz. Bunlardan biri 
Camiunnezair’de de kayıdlıdır. Bu şiirlerin de ilk 
beyitlerini yazıyorum :
1 — Her kim bana ağyar ise Hak Tanrı yâr 
olsun ana S. 32
Ne kaddür bu ki lûtf içre değüldir Sidre hemtâsı 
Ne had olur ki harf atar behişte hüsn i zîbâsı 
Ne ebr-i canfeşan olur bu zülf-i dilrübâ meşreb 
Meğer âb-ı hayât ile ider işrâb sakkası 
Ne cân-ı âşinâ olur bu çeşm-i şûh u bigâne 
Dirüldür Hızr u îsâ’yı nigâh-ı rûh efzâsı 
Kemân ebrûsunun tîri uraldan câna kıldum zâr 
Aceb lûtfı leb-i yârun niçün irmez müdâvâsı 
Lebi câmiyle ey gönlüm kimin ki olsa bâkîsi 
Yeter nakd-i hayâtına irer ehline imlâsı 
Ölüben dirilüb cân ü cihânın hâsılın satub 
Bu meyden içmeyen şûmın gider mi kalbinin pâsı 
O cânı cinne say sen kim yoğ elde câm-ı gülrengi 
O câmı yire sal k olmaz anun bûy-i Mesîhâ’sı 
Cihan pür sûz ü sohbetdür hasûdın işi hasretdür 
Özün sal bezm-i uşşâka niçe bir dîvin iğvâsı 
Yalancı zâhidin dâyim dilünde zikri lâ lâdur 
Beli lâ lâdürür illâ anun hem aldur İllâ "sı 
Tevellâ-yi hakîkînün teberrâsı gerek külli 
Teberrâ olmasa sâfî safâ bulmaz tevellâsı 
Değül kim şevk odı anun dimağın kılmadı pür nûr 
Anun kandîl-i çeşminde o yüz nûrı tecellâsı 
Ne can kim oldı mir’âtı musaffâ şirk renginden 
Anun mişkât olur misbâhı nûrullah sîmâsı 
Gel iy dîvâne kim vechinden olur her taraf rûşen 
Yed-i beyzâna sâciddür cihânun cümle esmâsı 
Yüri ey münkir-i mağrur irüben sırr-ı tevhide 
Bileydün Aşık’m kadrin silinse göz gönül pası 
Selâmet mâlikin gördi melâmet hâlikin sürdi 
Şükür kim Rabbenay - irdi Haşan kulun Zalemnâsı
Âşık Paşa’nm diğer mecmualarda da bazı şiirlerine 
rast geliyoruz:
Kitapçı Bay Raif’e aid X V  nci asırda yazılmış 
bir mecmuada Şair’in şu manzumeleri kayıdlıdır:
2 — Cemâlin pertevi iy dost salalı nûr-i en-
vârı S. 19
3 — Işkun şerâbın içeli kandalığumı bilmezem
S. 3
Camiunnezair’de ve Murad Molla -  Şeyh Murad K. 
kitapları arasındaki mecmuada kayıdlı olan şiirlerden 
biri «Muhlis oğlu Paşa» başlığıyla yazılmıştır.
Âşık Paşa manzumelerinde, «Âşık Paşa, Miskin 
Âşık veya sadece Âşık mahlâsını kullanmaktadır. Bu 
şiirin son beytinde ise Muhlis oğlu Paşa mahlası gö­
rülmektedir. Her halde bu manzume de Âşık Paşa’ya 
aid olmalıdır. Bu şiiri, her iki mecmuadaki nüsha 
farklarını göstermek suretiyle buraya naklediyorum: 
Her ki bana ağyâr ise 
Hak Tanrı yâr olsun ana 
Her kancaru varur ise 
Bâğ u bahâr olsun ana
Bana ağu sunan kişi 
Şehd ü şeker olsun işi 
Kolay gele müşkil (1) işi 
Eli irer olsun ana
Acı dirliğüm isteyen 
Tatlu derilsün dünyada 
Kim ölümüm ister ise 
Bin yıl ömür olsun ana
Her kim diler ben hâr olam 
Düşman elinde zâr olam 
Dostları şâd ü düşmeni 
Dost ma’şuk yâr olsun ana
Ardumca taşlar atanı 
Hak tahta ağdırsun anı
(1) Kolay gelsün cümle: Murad Molla mecmuası. S. 32
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Önüme kuyu kazanı (1)
Güller nisâr olsun ana (2)
Her kim diler ise benüm 
Ol dostumdan ayrılduğum (3)
Gözlerinden hicab gitsün 
Dîzar iyan olsun ana (4)
Bu Muhlis oğlu Paşa ’nın 
Güldüğüni istemeyen 
Ağladığum isteyenin 
Gözüm bınar olsun ana (5)
Murad Molla kütüphanesindeki mecmuada Âşık 
serlevhasıvle şöyle bir manzume de kayıdlıdır:
Benden mi bana bu elem 
Işkdan mı yohsa derd ü gam 
Bunca belâ cevr ü sitem 
Bilsem nedendür bilmezem 
Cânân olursa ger nihan 
Kalmaya canda zerre can 
Bula bu sözı ben iyan 
Bilsem nedendür bilmezem*
Işkun yürekde yâresi 
Pes olmuşam âvâresi 
Yâ Rab bu derdün çâresi 
Bilsem nedendür bilmezem 
Dâyim dilefgâr olduğum 
Şûrîde vü zâr olduğum 
Tâlib-i dîdâr olduğum 
Bilsem nedendür bilmezem 
Aşık da bu hayret nedür 
Ma’şukdaki şevket nedür 
Derviş buna hikmet nedür 
Bilsem nedendür bilmezem
Fakat bu şiirin mutlaka Âşık Paşa’ya aid olduğu 
söylenemez. Bunun, Âşık mahlasiyle manzumeler 
yazan İbrahim Tennurî tarafından yazılmış olması da 
mümkündür.
Yanlışlıkla Yunus’a isnad edilen bazı şiirlerin de 
Âşık Paşa’ya aid olduğu anlaşılıyor. Üsküdarlı Bav 
Hiisnü’ye âid bir Yunus divanında şöyle bir manzume 
yazılıdır :
(1) Ardımca kuyu kazanı Hak tahta ağdırsun anı Evvel bana 
taş atana: Camiunnezair.
(2) Gül ü giilzâr olsun ana: Murad molla.
(3) Her kim beni dilemese Hak hidâyet virsün ana*
(4) Gitsün gözünden hicab Envâr var olsun ana: Camiuii- 
nezair.
(5; Bu manzume «yİ _ l i l  j t i  v^ >» başlı
ğıyleCamiunnezair’de ve « A>U^ s U>1> Ji-yl » başlığıyle
Murad Molla - Şeyh Murad kütüphanesindeki mecmuada mu- 
kayyeddir.
Yir yüzüni gezen kişi 
Senün gibi bulmayiser 
Seni seven sevdayi olup (1)
Kendözine gelmeyiser
Seni seven nider işi 
Dün gün akar gözi yaşı 
Paşam seni gören kişi 
Niçün deli olmayiser
' fröL
Her kimse kim gördi seni 
Âvâredür dün ü güni 
Ol derde bırakdun anı 
Kim hergiz unulmayiser
Derdün senün câna râhat 
Senün sözün kand ü nebat 
Vaslun senün âb-ı hayat 
İçen anı ölmeyiser
Nurdan yaratmış zâtunı 
Ana lâyık sıfâtunı 
Paşam senün sıfâtunı 
Hiç kimesne bilmeyiser
Senün gibi kim oliser 
Senün gibi kim buliser 
Kadrün senün kim biliser 
Ssnsüz gönül gülmeyiser
Kimse senden cüdâ olup 
Hasretünden şeydâ olup 
Derdün anda peydâ olup 
Rengi nite solmayiser
Kim ki sana âşık olup 
Âşıklığı bayık olup 
Nite içi göyünmeyüp 
Gözleri kan dolmayiser
Aşık yürür şûriyile 
Eğlenemez hûriyile 
Muhlis ışkı nûriyile 
Esrü di hod bilmeyiser
Şair'in Mulılis’ten bahsedişine göre bu manzume­
nin Aşık Paşa’ya âid olduğuna muhakkak nazariyle 
bakılabilir.
Âşık Paşa’nın yukarıda bahsettiğimiz Garibna- 
me'deki 31 gazelinden bazılarının da Yuuus namına 
kayıdlı olduğunu görüyoruz ki, bu isnadın da yanlış­
lığı mey dundadır.
Yunus’a isnad edilen bir manzumede de Asık Paşa’ya 
aid bir kayda rastlıyoruz. X V  inci asır içinde yazıl­
dığı anlaşılan eski bir Yunus divanda şöyle bir şiir 
kayıdlıdır [2]:
(1) Sevdây-olup gibi okunacak.
(2) Kitapçı Bay Raif’te evvelce gördüğüm yazma bir nüsha.
Türk Şairleri
Âşık kendi gönlüyile 
Kıyar mı tatlı canına 
Hele ben dostun yoluna 
Cana kıyaram kime ne
Can virüp ışkı aluram 
Işk ile dostı buluram 
Mansur’leyin ışk yoluna 
Berdâr oluram kime ne
İrdirem ışkun pişesin 
Fikriderem endîşesin 
Nâmûs u ârum şişesin 
Taşa çalaram kime ne
Oruç namaz savm u salât 
Kadir berat zühd ü tâat 
Ben bunlarun cümlesini 
Işka virürem kime ne
Yuyaram benlik âyetin 
Iraram fuzulluk yükin 
Bu sen ü benlik defterin 
Bendin dürerem kime ne
Nümrud odı olurise 
Kâr kılmaya ışk erine 
Işk ile bunda ol nârı 
Gülzâr iderem kime ne
Âşıklara yokdur nâmus 
Şâh efendi sultânımuz 
Şeyh ü Şahdur sultânımuz 
Canda ışk kodı kime ne
Sen Haiti'm mi’râcısun 
Cân içinde hem cânısun 
Bir can virem efendüme 
Bin can alursa kime ne
Gerçek Aşık eydür bize 
Baba Sultan canum canı 
Şeyhün yoluna ben beni 
Kurbân iderem kime ne
Bu manzumeyi ufak tefek nüsha farklariyle XVI nci 
asırda yazılan bir mecmuada da Yunus namına kayıdlı 
bulmaktayız ( Nr. K. Ab. 4904 ). Neşrettiğimiz metnin 
üçüncü beyti bu yazmada ikinci beyittir .Ve orada farklı 
olarak şu yolda yazılıdır :
Eydürem Âşık Paşa’sın 
Terkiderem endîşesin 
Ben bu nâmus nişânesin 
Taşa çalaram kime ne
Bu manzumenin ne Yunus’a, ne de Âşık Paşa’ya 
âid olmayıp Halil adındaki bir şair tarafından yazıldı­
ğı anlaşılıyor. Şu halde' Halil, Babai tarikatine
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mensuptur. Ve Aşık Paşa’nın müridlerindendir. Baba 
Sultan ve Şeyh ü Şah tabirleriyle de Baba Ilvas ile, 
Muhlis Paşa’yı kasdetmektedir.
Âşık Paşa’nın bugün elimizde bulunmamakla beraber 
bir divan tertib ettiğini de tahmin edebiliriz. Muhtelif 
mecmualarda tesadüf edilen aruz ve hece vezinleriyle 
yazılmış bir hayli manzumesinin mevcudiyeti, bu kana­
ati kuvvetlendiriyor.
Âşık Paşa; Mevlâna ve Yunus tesirleri altında kalan 
bir şairdir. Fakat onda ne Mevlâna daki şi’riyeti ve ne 
Yunus’taki samimiyet ve coşkunluğu bulabiliyoruz.
0  nihayet tamamiyle talimi mahiyette eserler vücude 
getirebilen bir nâzım seviyyesinden yukarıya çıkarılamaz. 
Gerçi hece ve aruz vezniyle yazdığı bazı manzu­
meler, Garibname’ye nazaran daha şairanedir. \ e daha 
fazla samimi bir eda taşımaktadır. Fakat bu şiirler de 
Mevlâna ve Yunus’un asıl şahsiyetlerini tebarüz ettiren 
manzumeleri derecesinde lirik bir mahiyeti haiz olarak 
gösterilemez. Lâtifi' de şu sözleriyle Garibname yi 
nihayet nazım olarak tanıtmak istiyor :
« Erbâb-ı zühd ii salâh mâbeyniııde isti'mâl olunur 
müfîd ve nâfi’ nüshadır. Hakıkat-ı inşânı atâki ve enfiisi 
teşbih \e temsil idiip ilm-i bâtını âyât ve alıbâr ve 
kelimât-ı meşâyih-i ah yâr ile cem’itmiştir. Amma nazmı
01 kadar nâzük ve rengin değildir. Ve hem ehlûllâh 
nazmında kabûl-i halk içim tasannu’ ve tahayyül 
kasdidüp iftihâr ve iştihâr içün tezyîn-i eliâz mıırâd 
idinmezler. »
Gibb de Garibname'niıı teknik cihetile iyi olmakla 
beraber şiir olmadığını ve ancak şeklen manzume olan 
bu eserin daha geç bir devirde yazılsaydı nesir olarak 
kaleme alınabileceğini söyliyor. Filhakika Garibname, 
bir san'at eseri olarak vücude getirilmiş değildir. 
Şair'in gayesi tasavvuf esaslarını Tiiı klere öğretmekten 
ibarettir.
Garibname 10 baptan ve her bap 10 destandan 
müteşekkil Ahlâkî - Tasavvufi bir mesnevidir. Eserdeki 
bahislerin çok mütenevvi olmalariyle beraber gene bir 
birleriyle münasebetleri vardır.
ilk babın on destanında bir adediyle, ikinci babta 
iki adediyle az çok alâkası olan mevzular görülmek­
tedir. Eserde baştan sona kadar hemen hemen aynı 
sistem kabul edilmiştir. Meselâ beşinci babın yedinci 
destanında « Havası hams » ten yedinci babın beşinci 
destanında «Yedi seyyare» den ve üçüncü destanında 
insan hayatındaki yedi devreden bahsedilmiştir.
Her destan umumiyetle iki kısımdan mürekkeptir. 
Biri mukaddime mahiyetindedir, diğeri bir âyet, bir 
hadis veya her hangi bir mutasavvıf sözünün tefsiridir.
Garibname’de İçtimaî hayatımızla alâkası olan 
mevzulara hemen hemen hiç tesadüf edilmez.
Bay Fuad Köprülü diyor ki (İlk mutasavvıflar 5.270): 
«Bütün talıarriyatımıza rağmen, bu koskoca eserde, o
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devirdeki Anadolu hayâtının hususiyetlerini gösterecek 
topu topu birkaç parça şiire rast gelebildik. Eserinin 
bir yerinde Türkistan’ın dumanlı dağlarından hasretle 
bahseden Âşık Paşa, san’atkâr olmak itibariyle Giil- 
şeiırî’niıı çok dunundadır.»
Müııderecatıııın, teneyvûuna rağmen birleştiği bir 
nokta vardır; O da tasavvuftur. Âşık Paşa her şeyi 
sofiyane bir gözle görmüştür.
Mevlâna’daki tasavvuf sistemini daha zâhidane bir 
şekilde terennüm eden Âşık Paşa’nın asıl ehemmiyeti 
hiç. şüphe yok ki dil bakımındandır. XIV üncü asır 
münevverlerinin şiir lisanını onun Garibname'sinden 
pek âlâ öğrenebiliriz.
Aşık Paşa’nın Bıırsalı Tahir’e göre «Maııisada 
Muradiye kütüphanesinde « Âo~" jG  J aİUj » namiyle 
mensur bir eseri de vardır.
Bay Şerif Hulıısi de geııe Manisa’da Muradiye 
kütüphanesi -  
nin T ü r k ç e 
yazmaları ara­
sında « ~
adlı manzum 
diğer bir ese- 
ı inin mevcudi­
yetini sövüyor.
Göremediğim 
bu e s e r l e r  
hakkında hiç 
bir fikir ser- 
dedemeyece -  
ğim
Müverrih Alî­
nin Kilnhcd-
Âşık Paşa’nınd/ı6rtr‘ında ( C.
â, S. 40) şöyle bir kayıd vardır:
«Asık Paşa Târih i âl-i Osman yazmıştır. İ âdesiııi 
avam ü havasa şâmil olmasın irâde kılmışlar. Bu ha­
kire mcrkad-i pâkini ziyaret ve ol kitabı kırâat müyes- 
scr olmuştur.»
Bu eserin, Âşıki Derviş Alımed tarafından yazı'aıı 
«Âşık Paşazade tarihi» olduğunda hiç şüphe yoktur. 
Âlî, uzun boylu tetkik edemediği için yanılmıştır.
StcıTdeki «Maarifııâmesi ve dîvân-ı şi’ri vardır» 
kaydının yanlışlığı ise meydandadır.
Ülkemizde edebiyât tarihi tedkikleri başladıktan 
sonra Âşık Paşaya Anadolu’nın ilk şairlerinden oluşu 
dolayisiyle ayrıca ehemmiyet verilmiş ve hakkında 
bir hayli yazılar yazılmıştır. Geçen yıl ise ilk defa o- 
Iarak Kırşehir'de bir Âşık Paşa ihtifalinin yapıldığını 
görmekteyiz.
16 Mayıs 1935 tarihli gazetelerde şu yazıya te- 
ssdüf ediyoruz:
«Kırşehir (Hususi) — Altı yüz yıl önce Arab ve 
Farisî kültürü Türkün arı benliğini öldürücü bir 
sarmaşık gibi sararken:
Türk diline kimeler bakmaz idi 
Türklere hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yolı ol ulu menzilleri
deyen Âşık Paşa, Kırşehir’de yatar. İlimize geldigi 
gündenberi yurd ve işseverliği canlı izleriyle beliıten
ilbayımız Mit­
hat Saylâm’m 
bu büyükTtirk 
şairini anmak 
için 7 haziran­
da bir tören 
yap tıra cağını
sevinçle işittik. 
Garibname de­
nilen divanını 
öz dille yazan 
Âşık Paşa’nın 
Türk edebi­
yatı tarihinde­
ki yeri ger - 
çekten yücedir. 
Fakat tören
Kırşehir’deki medfeni için 7 Hazfa-
ııııı seçilişini bir türlü
anlayamadık. Dünyanın her yanında büyükler için öl­
düğü gün tören yapılır. Bu yönde yetgesi olan Fuad 
Köpriilü’nün bir eserinde Âşık Paşa’nın ölüm günü 
733 yılı Saferinin 13 üncü sah gecesi olarak gösterili­
yor. Bugünkü kullandığımız tarihe göre 22 Teşrinisani 
1332 de ölmüş demektir. Her halde ikinci bir törende 
bu yanlışlığın düzeltileceğini umarız.»
— Şiirler —
Âşık Paşa uzun asırlar şöhretini; muhafaza etmiş 
ve büyük bir mutasavvıf olarak tanıtmıştır. Bir takım 
eserlerde ondan iktibaslar yapıldığını da biliyoruz 
(Meselâ Reşehat tercümesine bakınız).
Süleyman Dede’nin meşhur Mevlid’inde ise Garib­
name tesiri bariz bir surette göze çarpıyor. Hattâ 
Mevlid nâzımı, Paşa'nın bîr çok mısralarını aynen al­
mıştır.
Her gönül kim mazhar oldı ol Hak’a 
Hak an un üzre dura her dem baka 
Çün irer Hak’dan kula rahmet nazar 
Lâcerem ol kul bula ömr-i beka 
Ol hiimâ kuş gölgesi düşdüği kul 
Kul isa 'sultân ola ol mutlaka 
Kande ol pertev olursa zerrece 
Âleme gerek anı evvel çaka
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Kim geçiser bu perdeden 
Kim mâni' olur hiikmüna
Kangı canda ol malıabbet var ise 
Gözlerinden dün ü gün kan yaş aka 
Gözleri kan ağladuğı tan mıdur 
Kimseııün kim ışk odı bağrın yaka 
Işk iletdi menzile lıer yol erin 
Işk ile irdi kim irdivse Hak’a 
Ûd eğer göynemese yok rağbeti 
Şem’ eğer yanmasa gelmez revnaka 
Çünki ûd oldı muvafık od ile 
Lâcerem ki kohıısı tatlu çıka 
Tâ ki tâc eylamevince şem’ odı 
Hiç olur mı cem" içinde ma’şuka 
Her işün iistâdı Hak’dur bîgüman 
Işkı hâkim kodı lıâlık mahlûka 
Canıma işkdur hakim âşıklarım 
Dilek anun ger yapa vü ger yıka 
Câııı bu ışka muti’ olduğıçiin 
Günde yüz bin kez beşâret Aşık'a
Caminnnezair S. 35-36
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Ey pâdişâh ey pâdişâh 
Çiin ben beııivirdüm sana 
Gene ii hazînem kamusı 
Şensin beııüm önden sona 
Evvel dahi bu akl u can 
Seninlevidi asl-i kân 
Ahır girü sensün mekân 
Uş varuram senden yana 
Senden sana varlar yolum 
Senden seni söyler diliim 
illâ sana irmez elüm 
Bu hikmete kaldum tana
Bu hikmeti kim ne bile 
Bilse dahi gelmez dile 
Bu âh ile bu zâr ile 
Gözüm yaşı nice dina
Dursam seniinle dıırııram 
Baksam sentinle bakaram 
Her kancanı kim yürürem 
Gönlüm vöni senden yana
Sensün bana cân ii cihan 
Sensün bana genc-i nihan 
Sendendiirür assı ziyan 
Ne iş gelür benden bana 
Söz söyleden dillimde sen 
Hükm eyleyen içiimde sen 
Ahviren eltimle sen 
Cümle iştim önden sona 
Şöyle yak in olmış iken 
Görmez seni bu cân ti ten
Aşık sana tutdı yüzin 
Unutdı cümle kendözin 
Cümle sana söyler sözin 
Söz söyleden sensün ana
Camiunııesair S. 32-33
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Sen oturmuşsm imdi hoş şehâııe 
Güneş yüzün virür bahtı cilıâne 
Anı kimse göramez binişandur 
Seni görsün ana sensin nişâne 
Anun tahtı senün gönlün içinde 
Aııunçtin canlara hükmün revâne 
Hakikat hod sen anun gözgüsisin 
Sana bakduk anı gördük ıyâne 
Halayık kulıdur işbu cihânun 
Sana kuldur bu halk u hem zamane 
Senünçün eyledi Hak bu cihâııı 
Cilıân olmaklığa sensün balıâne 
Senün ışkımla yoldaş olmayan can 
Hakikat ömrini virdi ziyâne 
Sentin yüzün gören bîdîn ü kâfir 
Kesib zünnârmı geldi imâne 
Seni saven gönül âvâre oldı 
Dolanmaz mâle gence lıânümâne 
Ne derd olur bu kim halka bırakdın (1)
Ulu kici kamu geldi fîgane 
Hakikat Aşık'm gönlünde sensin 
Enin her dem geltir medhin lisâne
Caminnnczair S. 722
— IV —
Senün âşıklarım kılmaz nazar firdevs-i a’lâve 
Ne huriden haber söyler ne meyi eyler musaffâve 
Nukuş-i mâsivallahdan geçtirmiş bunları ışkun 
Konuşlar bunca sevdâyi ulaşmışlar bu sevdâye 
Rümûz-i Kabekavseyn’in ne mi’râc ti ne vahdetdir 
Ki 'j~A ^ â S l b e y a n  dtişmiş bu Esrâ’ye 
Eğer şol Vâhib-i i’tâ cemâlin Kâ’besin bulsa 
Yıkardı beyt-til-esnâmı ne rağbet deyr-i dünyâye 
Eğer nasrâni ger tersâ cemâlin pertevin görsa 
Ki secde kılmaya hergiz Menât ü Lât ti Uzzâ’ye 
Enelhak kıblesin bulmış yüztini Hak’ka döndermiş 
Şerâb ı Lemyezel içmiş bakın Mansûr-ı şeydâye 
Eğer deryâ-yi ışkımdan ki katre nûş ide sâlik 
Hemandem etimle kevneyni virür târâc ü yağmâye 
Sorarsan Aşık’m hâlini zâhid kendtiden sorgıl 
Fenâ bahrine gark olmış ulaşmış katre deryâve
(1) Bu ne derddür kim halka sen bırakdın : nüsha
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Gel ey Miskin gözün yum sen cemâl-i mâsivallahdan 
Bugün gör bunda didârın ne lıâcet va'd-i ferdâye
Camiunnezair S. 755
— V —
Kimin ki sensin iy kadi 
Kamu yollarda yoldaşı 
Senün lûtfunla bezenmiş 
Dürür anun içi taşı
Taşında devlet erkânı 
İçinde ma’rifet kânı 
Senünle gönü vü cânı 
Ne var gezse dağı tası
Olur dağ taş ana cennet 
Kılur her dem ana minnet 
Zihî mâl ti zilıî ni'met 
Zihî sonsuz anun yaşı
Seni sevmekden oldum baş 
Dökilü uş gözümden yaş 
Yaşarsam diinyede bin yaş 
Ko aksun bu gözüm yaşı
Özün yaşun ucı ölmek 
Döner ağlamağa gülmek 
Seni sevmek seni bilmek 
Kurutmaz tâ ebed yaşı
Gözüm her dem seni boylar 
Dikim her dem seni söyler 
Canum gönlüm seni soylar 
Unulmaz yüreğüm başı
Baş oldı yüreğüm senden 
Değülsin ayru sen benden 
Dükendi gitdi ol sen ben 
Kesildi benliğüm başı
Ne ben varum ne benlik var 
Seni sensin seven iy yâr 
Gözünde görmen dıdar 
Görendiir bakmayan şaşı
Seni her dem gören sensin 
Kamu alan viren sensin 
Bu nakşı gösteren sensin 
Çii sensin cümle nakkaşı
Bu nakşı çiinki sen yazdun 
Yiiziııde rengi sen ezdün 
Kamu yüzlerde sen düzdün 
Kalem birle göz ü kaşı
Senün fazlımla ey Gaffar 
Kılıır dağ taş sana ikrâr
Çün oldı hikmet ti esrâr 
llemîşu Aşılı m işi
Kitapçı Bcttj Rai f'e a tel eski bir mecmuadan
— VI —
Cemâlin pertevi iy dost salah ııûr-i eııvârı 
Olub Mecnıin veş hayran kıluram ııâle vü zârı 
Bu gözler kim seni gördi cihanın terkini ıırdı 
İrer vuslat makamına olub Maıısûr-i şeydâyi 
Tecellî derde dermandıır kulun arzûsı sultandıır 
Bu can yoluna kurbandın- gürelden ol temâşâyı 
Ciğer derdin i!e bundur akan çeşmimde Ceyhun’dur 
Gönül ışk bahrine daldı nider bes gayri sevdâyı 
Bu benlik malıv olub kaldı cihan külli fena oldı 
Bu ma'ııi sırların duvdı anmçün oldı rüsvâyi 
Bu yola can viren Aşık amel kıla Hak’a lâyık 
Şerâb-ı lemyezel içüb temâşâ kıl bu deryayı
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Nazenin bu ömrümüz bir göz yumııb açmış gibi 
Geldi geçdi duymaduk bir kuş konub uçmış gibi 
Nice geçdi bilmediik bu rûzigâr önden sona 
Eyle tut şimdi bize bir yil esib geçmiş gibi 
Niceler geldi bu mülke kitdi vü göçdi giru 
Şöyle kim bir kâriiban bir dem konub göçmiş gibi 
İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler 
Hâııümânın dökdi gitdi yağıdan kaçmış gibi 
Sinlere var kim bilesin bu lıalâyık ııeydiğüıı 
Sanasın kim bir ekiııdür Azrail biçmiş gibi 
Bahtludur şol kişi kim diinyede adı kala 
ölmedi diridiirür âb ı hayât içmiş gibi 
Bu ömür sermâyesin olmaz yire hare eyledün 
Şöyle kim bir kev delü nakdin suya saçmış gibi 
İy Aşık sen ömrüni Hak ışkuna sarf eylegil 
Tâ iresin lıazrete bir göz yumub açmış gibi
Kitapçı Bay Rai f  teki eski bir yazmadan.
-  VIII —
Tanrı ışkımdan bu cümle âdemi 
Yöğrüşüben geşt iderler âlemi 
Dağ aşub deryâ geçüb nister bulaı- 
Bu aceb rencüıı aceb nedür emi 
İy niceler varluğun satdı yoğa 
Şâdi virüb satun aldılar gami 
Bulmadı bu derde derman kimsene 
Bilmedi nedür bu zahmun merhemi 
Işk elünden niceler hayrân olur 
Işk elünden nice baş oldı semi 
Tutmadı âşıklarını gönli karâr 
Gitmedi gözleriınün hergiz nemi
38
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Tâcını vii tahtını terk eyledi 
Sen işitmedin mi şalımı Edlıem'i 
Bular atlaspûş iken givdi palas 
Ölmedin ün giçtirürler matemi 
Âşık anını ıskuna dün gün yeler 
Nitekim yüğrür deniz üzre gemi
Camiuııııesair S. 864
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Bir kişi malıtel içinde sordı benden bir suâl 
İtdi niçiiıı tiz ağardım di ııedendür bu hayâl 
Ben didiırı ki bir gice her kim değirmende konar 
İrte olunca olur ol koca vti kırgıl sakal 
Elli yıldur bu değirmen üstümüzde çevreniir 
Tan mıdur ki ağınırsa elli yılda saç sakal 
Iy nice servetleri kim bu değirmen öğtidür 
Geçdiğince geçirtir ol rûz ü helte mâlı ti sâl 
Gerdişün değirmeni kim döndüğince zindediir 
Dönmez ayrılmaz ya kimdiir bi zeval ti lâyezâl 
Geçdi ömrün duymadım öyle sanınsın tizdim 
Ölesün anmazsım illâ anduğmda mülk ü mâl 
Bakubeıı ölenlere hiç ibret almaz gözlerin 
Lik her kailde bakarsan gözlerinde zül i ü hâl 
Nice anmazsın şunı kim cânı tenden tartıla 
Gide görmek gözlerinden dilin ola geng ü lâl 
Kim biliser kimse hâlin taşradan sormağile 
Keııdüzine geldiiği vakt ma'Jıim ola cümle hâl 
Dünyevi kafdan kafa hiikm eyleyen tutarmadı 
Bes bil ün kim bu ecelden kimse kurtulmak mulıâl 
Âşık ‘a hiç korku yokdur zerrece bil sen anı 
Hâsıl oldıysa üakikat Hak ile kıırb-i visal
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Ey kerim-i lemyezel ey pâdişâh-ı lâyezâl 
Saltanat külli senindür kim sana yokdur zevâl 
Kadir ü kalıhâr sensin lıışm ti hem rahmet sentin 
Kudretinde kabzü bast u kalır ti lıitf u külli hâl 
Yoğidi bu etimle âlem var idin sen bi nişan 
Eyledin bu cümle mülki bi sebeb hem bi misâl 
Ol didtin oldı bu âlem yir ti gök dirdi vücûd 
Bitti yirden hoş nebât ti indi hem gökden zülâl 
Dön didin göklere döndi dur didin durdı bu yir 
Ne melûldür gök işinde ne yire geldi melâl 
Kudretin kabzında muhkem arş ti ferş ü cism ti can 
Emrin altında revandur rûz ti hefte mâh ti sâl 
Gtin senin hükmün içinde durmadan gaitan döner 
Ay senün emrin elinde gâh bedr ti geh hilâl 
Yir ü gök mülkündürür sen pâdişâhsın bîmekân 
Yirde gökde istentib sensin kamu bu kil ti kal 
Şeş cihetden sen berüsin ley ki senden toptolu 
Arş ü ferş ü şark ıı garb ü hem cenûb ti hem şimâl 
Cümle suret nakşının nakkaşı sensin bı'güman
Âş.
Cümle aklın ilmi sensin ger hakikat ger hayâl 
Adem ti Havvâ ki geldi kııdıetin ızhârıdur 
Ya’ni btuılaı ata ana ayrıığı cümle iyâl 
Kamuya bir lâf/, içinde Yâ benî Âdem didin 
Kimine atlas giyindin kiminim giydüği şâl 
Şîs’i sen derviş kılduıı gecdi gitdi fakrile 
Nûh’ı kodun da’vet üzre didin eyle ihtimâl 
Eyyub’a sen sabr virdin şol belâyı tartmağa 
Ya’kub’a htizn ii firak u Yûsuf'a lıüsn ti cemâl 
Hem didin İbrahim’e sen kurban it İsmâil’i 
Gine sen aldırmadın afv eyledin savdın vebâl 
Kudretin Mûsî elinde ejdehâ oldı asâ 
Kıldı Firavn'm tamâmet leşkeriııi pâymâl 
Dâvud’ı bu yir yüzünde sen halîfe eyledin 
Hem Süleyman buldı senden tâc ü taht ti mülk ti mâl 
Hikmetin İsı dilinde ölüvi kıldı diri 
Mustafâ zâtında âhır sen kodun İmik ıı kemâl 
Ol Ebâ Bekr ti Ömer Osman Aliy —yi Mtirtezâ 
Buldı senden sıdk ıı adi ii lıeın lıayâ vü hem kıtâl 
Enbiyâ zâtında kodun diirlü diirlü mu’cizât 
Evlivâ cânında kodun ilm ti hikmet vecd ti hâl 
Cümle âlem halkının rızkım sen kısm eyledin 
Kimisi kalır u cefâ yir ti kimi yir yağ ıı bal 
Evvel ü âhır dahi hem zâhir ti bâtın dahi 
Cümle senin kudretinden aldı bu kam u ti âl 
Cümle gözler miri sensin etimle diller zikri sen 
Alem içre senden artuk ne cevab var ne suâl 
Sen yaratdm diller üzre Âşık'm tevhidini 
Cânına sen yoldaş evle ışkımı yâ Zelcelâl 
Ey Çalab şendendim âhır bu fırâk u bu lıicâb 
Yine şey’ullâh senden rîızi kıl kurb-i visâl
Camiurınesair S. 385-386
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Kande kim bakar isem gözüme karşu duran ol 
Gözeden karşu bakubeıı yine anı gören ol 
Ol hâkim-i mutlak dürür ıış cismim içinde 
Cânumda duruben kamu iştim bittiren ol 
Oldur ki beni bir dem arâm olmâğa komaz 
Dağlar aşurub ilden ile bini süren ol 
Oldur ki yoğı var idiiben varı yoğ eyler 
Dirileri öldürüb ölüler dirüren ol 
Ayruk dahi kim var kani göster ne hakim var 
Bence bırağan oldur şerbet içtiren ol 
Boynum ana bağlu yüreğüm dağludur andan 
Boynıımı burııben yüıcğtime dağ uran ol 
Ayrılmadı Âşık canı aııunle biledtir 
Candan içeru can oluben canda duarn ol (1)
Kitapçı Bay R a if’e aid eski bir yasmadan
— XII —
Işkun şerâbın içeli
Kandalığumı bilmezem
(1) Bu şiirin bazı mısralarında vezin bozukluğu var.
Âş.
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Şöyle yok oldum ben beni 
îsteyüben bulımazam
Dervâ-vi ıımmân olmışam 
Gevherlere kân olmışam 
İşine lıayrân olmışam 
Kendüzime gelimezem
Yoluna basaldan kadem 
Varlığumı kıldıım adem 
Gözden dulınmaz dembedem 
Kim sensizin olımazam
Işkun ile mest olalı 
Derdiini hemdem bulalı 
Yaslını visâlin alalı 
Cennetlere kalımazam
Dolalı hüsnün illere 
Hayret kodı gönüllere 
Gerçi dolusun dillere 
Senden haber alımazam
Zâtına had buhmadum 
Senden lıaber alımadum 
Çiinki seni bilimedüm 
Kulluğum kılımazam
Beııüm urdun bünyâdumı 
■Âşık yazaldan adumı 
Kodum kamunun dadını 
Işkımdan ayrılımazam
Mrd. Ş. K. No 48 
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Dutgıl bir pirin eteğin 
Ki-lde (1) seni Hak'ka değin 
Göresin ol beğler beğin 
Yüz lirasın ol kâne sen
Cennet Hak’kun bağçesidür 
Ol ışk eri bağvanıdur 
Bilişi gör bağvân ile 
Tâ giresin büstâne sen
Âşık Paşa tek dur hemin 
Terk eyle gel dünyâ gamin 
Yâ Rahmet -  en -  lirâlemîn 
Yaz bizi ol divâne sen
Garibname nin baş tarafında kayıdlt: Eyip-Husrev 
paşa kütüphanesi No. 542
XIV
Çü lâfz-ı kudret ezelde buyurdı Kâf ile Xûn 
Tamâmet oldı bu âlem soluk saat Feyekıin 
Dokuz felek \ idi yılduz bu arş ü ferş tamâm 
Hernán i.şiretile nice düzeli ol Biçim 
Göki yaratdı vü buyurdı göke kıldı rükû 
Kıyâma geldi mi hiç görsena bu fâs-ı nigûn 
Yiri yaratdı buyurdı vire ki kıldı sücûd 
Yüzin getürmedi ayrıık şu resme dutdı sükûn 
Çilıâr unsura virdi çilıâr dürlii hüner 
Anunçün oldı cihan levn levn-i gûnâ gûıı 
Kimi kıyamda çü âteş kimi rükû’da çü bâd 
Kimi siicudda çü hâk ü kimisi etin Ceyhun 
Hezâr dürlü kılıncak murâdı tâatdür 
Felek bu tâat ile ider işini mevzun 
Bu halkı nişe yaratdı Çalab ibâdet içtin 
Zirâ ki kamusı kuldur bu hükm elinde zebun 
Gerek ki Sâni' u masnû’ u kadir-i kudret 
Nice dururdı bu tâki ne bendi var ne sütün 
Bu yiri göki dahi yirde gökde her ne ki var 
Vticûde geldi ki maksıid Hak’kı bilmek içun 
Eğerçi şöyle durur bîniyâz ti müstağni 
Kim olmasa bu cihân ü bu cerh ti bu gerdûn 
Ana ziyâde vü noksân yokdiirür hergiz 
Ki olsa olmasa bunlar ne kem olur ne tuzun [1] 
Cihan olur ise olmazsa ol yine oldur 
Ezelde niceyise pes heman kararda künûn 
Velîkiçün diledi gizlü genci zâlıir ola 
Açıldı kudret elüııden bu diirre-i meknıın 
Bu yir ti gök ü bu âlem bu cism ti cân ü melek 
Vücûde geldi göründi zi ilm ti zilli ftinıııı 
Nice yürür ay ti güneş nice durur bu gök 
Nice geçer bu yaz u kış nice döner dün ti gün 
Bu sun’a bakdı Brâhîm bildi sâni’i var 
Bu ibreti görüben Ahisi oldı mest ü etinim 
Bu ilm içinde aciz Bû Hanîfe-i Kâfi 
Bu hükm elinde zebundur Halife-i Md mân 
Bu isden oldıdı mecrûh Rüstem-ı destan 
Bu reneden öldidi ol Calinas u Eflâtun 
Bu halden oldıdı hayrân Vâmık u Azrâ 
Bu ışkdan oldıdı şevdâyi Leyli vü Mecnûn 
Bu fitne mekrtine düşdidi Nümrud u Fir'aon 
Bu hükm elinde giriftâr kaldıdı Karim 
Bu hükmi kimsene ayruksı eylese olmaz 
Gerek ki şöyle vara nice kıldise kauûn 
Birince lûtfa sataşdı kılur beşâret i ştikr 
Birince kahra tuş oldı kılubdürür mağbûn 
Bu lûtf ile nice boylar uzandı oldı elif 
Bu kahr ile nice kamet büktildi şöyle ki nıın 
Bu derde kimse cihanda bulımadı dermân 
Bu rence dünyede kimse bişürmedi ma’cıin
( 1) Ki ilede yerine.
(1) Kim itmegil ki oldugiçün oldı füzûn: nüsha.
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Bu ışka yoldaş olaldan bu Aşılı'ın canı 
Sataşdı devinle vü bııldı lâli'i Me’mûn 
Anuıı ki câııı ezelden ııasib ‘dıılageldi 
Bu gün bu dünya evünde niçün ola mağbûn
Camiıınnesair S. 604, 605 
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Anı ki cânurn içinde komuşdur ol Cebbar 
Ne akl ııakl itler anı ııe dil kıkır lekıâr 
Bu akl u eân i'ı gönül ol eserden esrükdiir 
Anun kolıusiııı alanlar nite olur hiişyâr 
Çün ol lıulâsa-i hazret süvâr olııb geldi 
Anun rikâbı önünde piyade cümle süvâr 
Yakindiir ol bize bizden nice ırak bileliim 
Nice yakın ki ömür geçdi şöyle hasret ü zâr 
Bu can anunla müzeyyen anı niçün görmez 
Bu akl anunla mükerrem niçün olur mekkâr 
Anunla muhkem ü kavim durubdurur yir ü gök 
Velîkin anı göramez biri birine sorar 
Yiri yaratdı buyurdı didi ki dur düreli 
Hemin işâret ile şöyle duıdı tutdı karâr 
1 irin yaratdı vu bir kez didi ki dön döndi 
Anun içün dönadur durmadın bu leyi ü nehâr 
Bu yidi vılduz anun hükmüne kılurlar hükm 
Bilün ki hâkimi görmez enin olur sev yâr 
Çihâr unsur anunla durubdurur İlkin 
Göramez anı bu hâk ü bu âb ü bâd ü bu nâr 
Bu cümle âlemi oldur diri vü tize tutan 
Aceb bu dur göremezler katındadur dildâr 
Seni diri tutanı sen göramesen zî hayf 
Eğer bu hakde kakırsan sana zi neng ü zi âr 
Zihi ki gayet - i gaflet tutubdurur halkı 
Göramez anı ki gözde görür ii elde tutar 
Göran ü işiden ol u duyan u söyleyen ol 
Değül diyen kankitsün kim andan ayru ne var 
Bu halkile bu emir kim bile birikmişdür 
Bulardürür ki Hak’ın kudretin kılur izhâr 
Yaratdı halkı vü kıldı cemâline gözgü 
Bu gözgüde görünendiir görane ol dizâr 
Gözügiide şu görmen göz ü kamu yüz hem 
Anı gören yine oldur iki dimen zinhâr 
Niye ki bakdum anunla anun yüzin gördüm 
Ne kim görürsem (1) anınçün getürürem ikrâr 
Neden kim ün işidiirsem göriirem ündeki ol 
Ne reng gelse anundur bu cümle nakş u nigâr 
Yönüm ne yana dönersem dİ'
Gözüm ne yana açarsam görine ol Gaffar 
Bu yir ü göki ki gördüm tamâmet ol dolmuş 
Anı görür göznm ancak göramazem deyyâr 
Çün öldürür dolu akl u gönül ii cân ii cihan 
Nice diyem ana vasf ii nişan ii hadd ü şümâr 
Bu ışk telerriic içündür tasarrufa sığmaz 
Tasarruf ehli katında bu yâr ii ol ağvâr
(1) Asıl metinde görsem yazılıdır.
Bu sûret oldı gerek bes temiz ii hem tertıb 
Gören bu sıireti çüukirrı tuta bu sözde karâr 
Anun sıfatına yokdur bu dilde şeıh ii beyân 
Bu dil meğer şunı ide bile ki akla sığar 
İki cihan pes anunla dolubdurur lîkiıı 
Bu âdemi su verinden görinür ol Settâr 
Hadis değül mi ki mii’mine gözgii mü’mindür 
Anun dahi adı mii’min seniin dahi iv yâr 
Hakikat oldı i mıi’min öziindürür gözgi 
Bu mii'mini görübeıı bes getiirmegil inkâr 
Bu Aşık itdtiği mii’min olubdiirür iv dost 
Bak ol velî yiizine kim görasin anda ne var 
Bu sır ki geldi dile sırrı andan artukclur 
Dile nice şığa ol cân içindeki esrar
Caıniuıınezair S. 241 -  243
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Dilüm bülbül oldı öter 
Ahum câna kılur eser 
Dürlü diirlü vimiş biter 
Ma’mûr oldı büstânımuz
Geçenler nitdi neyledi 
Her birisi bir ad kodı 
Leyli vü Mecnûn gibi 
Söyleniser destânımuz
işk ile başum hoşdur 
Kande varsam yoldaşdur [1]
Yıl on iki ay sarlıoşdur 
Işkdan içdi cânumuz
Muti’ olduk ışk hâline 
Bakmaduk dünyâ mâline 
Girdük erenler yolma 
Dürüst oldı îmânımıız
Ne kaşadur ne gözedür 
Meyilimüz hub yüzedür 
Dâimâ solmaz tâzedür 
Bu bizüm gülistân-muz
Kim buldı derman ecele 
Görse gerek her ki gele 
Biz dahi gidaruz ol yola [2]
Menzildedür kervaııımuz
Aşık Paşa'm niçe ııiçe 
Devlet anun ol göz aça 
Bizden dahi gele geçe 
Bu yalancı devıânımuz
Kitapçı Bay Raif'e aicl 
eski bir yazmadan.
f l )  Hoşdürür, yoldaşdürür tarzında olursa vezin tamam olur.
(2) «Ol» yahut «biz» kelimesi fazladır.
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-  XVII -
-Garibnâmedeki gazellerden -  
-  Bâbiilelif -
Evvel bize vâcib olan 
Allah adın anmakdürür 
Anun adın zikr idelüm 
Ol kim kamu müştakdürür
Evvel dahi oldur kadîm 
Âhır dahi oldur mukîm 
Oldur kerîm oldur rahîm 
’ Oldur kim ol razzakdi'ırür
İki cihan yaradan ol 
Ay ü güneş yüriden ol 
İns ü melek düriden ol 
Öyle kim ol Hallak’dürür
Oldur Ahad oldur- Samed 
Oldur ezel oldur ebed 
Ol bîhisâb ü bîaded 
Oldur ki şeksiz Hakdüriir
Oldur ki can virdi tene 
Oldur ki ten virdi câne 
Oldur ki renk virdi kane 
Ol hâkim-i mutlakdürür
Ansuz ana kim variser 
Ansuz ana kim iriser 
Ansuz anı kim göriseı- 
Andan yana kim bakdurur
Ayrılmasuz bulduk anı 
Ayrılmasuz bildiik anı 
Önden sona Âşık canı 
Anımla müstağrakdiiriir
— XVIII —
— Babüddâl —
Devlet dahi sensün bana 
Devran dahi sensün bana 
Değdi bana senden bu ışk 
Döndi yönüm senden yana
Dilber sana tatlu canum 
Ditrer kamu etüm tenüm 
Derdüm bilen sensün benüm 
Derman nediîr eyle bana
Derde devâ sensün âhır 
Dâr-ül-beka sensün âhır 
Dâim atâ sensün âhır 
Doğru yolum göster bana
Dünyâ henüz eylenmedin 
Diirlü cevab söylenmedin
Devr-i felek deprenmedin 
Düşmüşidi cânum sana
^Devletlü başun tâcısun 
Dervişlerin mi’râcısıın 
Dün gün cânum muhtâcısun 
Dindür seni sevmek bana
Doldur senıin fikrünile 
Dirlikleriim şükrümle 
Dilüm seniin zikrünile
Dindiirmesiin önden sona
•
Dermande bu Âşık canı 
Diler göre her dem seni 
Dolunma iy devlet giini 
Dîdâruni göster bana
— XIX -
— Babürrâ —
Rif’at bulan kimsaneler 
Rağbet bu mülke kılmadı 
Râgıb olan hod dünyâya 
Rastdur ki vefa bulmadı
Razdan haber bilen kişi 
Remzile duydı bu işi 
Resuldür anın yoldaşı 
Rahatlara ol kalmadı
Rehber değili dünyâ bilün 
Rehzendüriir perhiz kılım 
Rızkunuza râzî olun 
Râzî olanlar ölmedi
Razzak’ı bilen canlarım 
Resm-i cihan koyanlarım 
Rahmet hûınn yiyenlerim 
Rengi tegayyür olmadı
Ra’nâdur ol önden sona 
Revnak Çalab virmiş ana 
Rûh-i lâtifdür görsena 
Rencii emek hiç olmadı
Rence düşenler ne içiin 
Rüsvâv olur dünyâ içiin 
Rene alma ol sevdâ içün 
Rüstemlere baş salmadı
Revâdur iy Aşık eren 
Râz içre bir hâl ün yören 
Riyâyile yola giren 
Reddoldı rahmet bulmadı
-  XX -
— Babüssîn —
Söylerisem bu derdi ben 
Sırrum cihâne fâş olur
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Sâkiıı olııb oturursam 
Sağmaz yürağüm baş olur 
Seyrüm kamu senden sana 
Seyranlarum senden yana 
Sultandürür ışkun bana 
Süvâr 0 hem yoldaş olur
Sürsün düşem ger balınsa 
Sebil ola bin kalırisa 
Senden gelen ger zelırisa 
Siner camıma aş olur
Sermâye çün dökdi cânıım 
Serkeş nita olsun tenüm 
Sevgün odin gör kim benüm 
Sızdı gözümden yaş olur
Seylâb içün şalisi ela 
Sönen d utan ma’zfıl ola 
Söylayesi te'vil kıla 
Severliği nebbâş olur
Serdi bize evdür gel ün 
Sen ben dimeklikden olun 
Sevdügiçün ölmek bilün 
Som dükenmez yaş olur
Sen tınma Aşık ol irer 
Sayruvı sağı ol görer 
Serkeşleri yoldan sürer 
Sâkinlera ferrâş olur
-  XXI -
— Babussâd —
Sâni’ bizi bu dünyâye 
Sorgıl neva salmışdürür 
Sıfat dila ki nayimiş 
Suret neya gelmişdürür
Sadıklara olsun salâ 
Sıdkı bütünler hod gela 
Sarraflığı olan bila 
Sun’ ıssı ne kılmışdüriir
Sarf eylegil bunda gelib 
Sâbir Çalab hükmin bilib 
Sâliklere farz u vâcib 
Savm u salât olmuşdüriir
Sâbirdür ol sâyim olan 
Saf bğlayıb tâat kılan 
Safi Hak’ka âşık olan 
Sahih anı bilmişdürür
Sâhib nazar olanlarım 
Sağ dirliği bulanlarun 
Sulh evina gelenlerim
Sohbet dadı olan kişi 
Sâfı nedür bilen kişi 
Sâgar dolu bulan kişi 
Salusa mı kalmışdürür
Sahha Âşık bildünisa 
Suhh ıı safa buldun İsa 
Sâdık olııb geldünisa 
Sâni’ eliin almışdürür
— XXII —
Merdân-ı Hak bu dünyede 
Maksudlara kalmadılar 
Mülk-i beka b ılmuş iken 
Meyl-i fena kılmadılar 
Ma’lûmdur âhır yol eri 
Mevlâ içün nitdükleri 
Mihnet içinde her biri 
Miskin olub gülmediler
Müştaklarım oldur işî 
Müdâm akar gözi yaşı 
Mutlak Hak'kı seven kişi 
Mâle câne kalmadılar 
Meşhurdürür cümle dile 
Mansur külün vidi yile 
Mecnun mesel oldı ile 
Ma’şukdad ayrılmadılar 
Muhkem isen sen bu işe 
Münkir gibi dime nişe 
Müşkül değül başadan başa 
Mü’min olan ölmediler 
Mahlûk bitüsünden geçen 
Mi’rac deye oldur uçan 
Ma’nî şerâbmdaıı içen 
Mestlükden ayrılmadıla 
Menzil ışkdürür Aşık'a 
Minnet şükür bin kez Hak’a 
Menzil bulan mülk-i beka 
Medlı ile ayrılmadılar
-  I —
Garibname’den
Allah adın itlüm evvel ibtidâ 
K-andan oldı ibtidâ vü intihâ 
Evvelim ol evvelidür bıgüman 
Âhırıım hem âhırıdur câvidan
Cümle âlem yoğiken ol var idi 
Şöyle eksüksiiz ganî cebbâr idi 
dAlU ^  d f  den sonra hem 
Kala VI bî bış ü kem
Âş.
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Ol /.amanda kim henüz yokdı zaman 
Bî zaman ol bîmekân vardı lıeman 
Her dü âlem ol ademde gaı k idi 
Hem adem ol asl-ı demde gark idi 
Var idi ol pâdişâh-ı bîniyâz 
Kandese ni nâz vardı ni niyâz 
Kendöziııe kendözi nâz eyledi 
Kâf ’ı Nûn ’a urdı bir sâz eyledi 
Kâf ü Nıin’dan kopdı ııağmât ü usûl 
Kim işitdi anı ilk ol ulu kul 
Akl-ı kürdür adı ma'rûf ol kulun 
Kamu kuldan ön geliibdür ol bilüm
** *
— JîJi «usl Jj^u J «I —JI vD ' Jls _
Sazı ilkin ol işitdi saldı baş 
<J vü ,s v’û ^ 11 J a oldı baş 
Akl i kül ilkin işitdi ol tini 
Kulluğa durdı Hak’a karşu yöni 
Anuıı ardınca işitdi nefs-i kül 
Ol işikde ol dahi hem oldı kul 
Akl i kül baş ol üne hûş eyledi 
Nefs-i kül katlanmadı cûş eyledi 
Nefs i kül durdı vü çerh urdı simâ’
Cuşa geldi yir ti gök döndi semâ 
Çerhe girdi çerh dün gündüz döner 
Çerh içinde gösterir dürlü hüner 
Bak bu ezrak pûş sofi cerhine 
Kim bilâsiıı kendii neymiş çerhi ne 
Sofi ol ünden henüz gerdan dürür 
Ya’ni kim bu çerh sergerdandürür 
Şolbüri nden kamusı cünbişdedür 
Görsena kim her biri bir işdediir 
Arşı gör kim insafa durmışdürtir 
Ol işikde nice baş urmışdüriir 
Levhi gör kim yüziini dutmış bakar 
Allah adı yazılarıb intizar 
Gör kalem nice döner baş üstine 
Ol sima’da hoş gelemdir dostma 
Ol mukarrebler ki vardur kapuda 
Cümle izzet işiğinde tapuda 
Her feriştehler d uruptur tâate 
İntizâr önden sona bir sâate 
Gör müdebbirler ki nice işdediir 
ö l sima’da her biri cünbişdedür
*
—  1^1 cJ j  -dls 1^ y* —
Ol zühal gör altı el sunmış işe 
Allah emrinde geliibdür ciinbişe 
Gör ne tedbirleri eyler müşteri 
Şundan alur şuna virür milkleri
Âş. ____________________________________
-  II _
--- J -li* «—A' ^5^ »Y—!1 aJlc Jls  
Zâhir ü bâtın ne kim varsa ıvan 
Kamusı sende dürür bellü beyan 
Zâhiriinde ilm ii ibret yazludur 
Bâtınunda ilm ü hikmet gizliidür 
Zât içinde hod talebdür Hak nurı 
Kim hakikat cân anunladıır dun 
Ana kim Hak ma'lûm itmişdiir işi 
Ol kişi bilür bu sözi ol kişi 
Ana kim bildürmedi nice bile 
Ana kim buldurmadı nice bula 
Rehreve tâ rehnümâ oldur ahır 
Kullarını kendüya hem ol ahır 
Vay ana kim ol okinmaya nide 
Mbbtelâ kalmışdürür kance gide 
Âşıka yol gösteren oldur oyan 
Andan açılmışdiirtir keşi ii beyan 
Ol eğer doğru yolu göstermeye 
İşkile doğru yola göndermeye 
Bu yolı kimse nice varayidi 
Yâhud ol dergâha kim irayidi 
Çtitiki koşdı dostlara ayırmasun 
Dünya ahret doğru yoldan ırmasun
— Dâstan-ı âşıkan —
— III —
Kani ol âşıklarım hâlin soran 
işkile her nesnenin hâlin gören 
Niçelerün adını yıkdı bu ışk 
Niçelerden ad alup çıkdı bu işk 
Niçe sansuz kişi geldi sağşe 
Hileden kurtuldı geldi sağ işe 
Bildi âlem halkı bunlar ney d fiğin 
Adları bu halleri niceydüğin 
Işk ile dinlerisen idem sana 
Işid imdi nicediir önden sona 
Ol zaman kim yoğidi bu niih felek 
Arş u fer ü cism ü can ins ii melek 
Var idi ol pâdişâh ı bîmekân 
Sırr içinde gencidi gizlü nihan 
Diledi kim açılaydı ol çelil 
Kendözi kendözine oldı delil
i
*
*  *
—  j U  hll ¿f- Ijö- ( .y j l  aJií. ¿ jb  Jls ^  —
Âşık oldı kendü kendü yüzine 
Ma’şuk oldı kendüzi kendiizine 
Sevdi kendü kendüyi ol pâdişâh 
Gör ki ne kıldı vü nitdi ol ilâh
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Dileği oldı kim ol hayv ü eka 
Kai’şu bir gözgü duta her dem baka 
Pes getürdi ol ademden âlemi 
Hem kopardı âlem içre âdemi 
Gözgü kıldı bunları kendözine 
Saykal ıırdı dutdı karşıı yüzine 
Bunlarun üzre bırakdı aksini 
Aksine kıldı lıavâle ışkını 
Aks içinde görmen hüsnidüıür 
Gönib ol htisni seven ışkıdürtir 
Hiisni birle ışkı dutdı âlemi 
Ol eserden şevke geldi âdemi 
Bir birini sevdi cümle malılûkat 
Yir ü gök ü cism ü cân ü akl ü zât 
Âşık u ma’şuk dimek andandürıir 
Sırrına bak bu işün kandendürür
-  IV —
_aa Luj ^  . > k 5  1=»- —
Kani ol gerçek gönül ıssı eren 
Kancanı bakdıyise ibret gören 
Can kulağıyla bu sözi dinlesün 
Söz içinde gizlii ma'nî anlasun 
Y a’ni bilsün bu bikâyet neydüğin 
Bu hikâyetden irâdet neynüğîn 
Geldiik imdi bu sözî takririne 
Bir nazar kıl pâdişâh takdirine 
Gör ki ne kıldı vu nitdi nevledi 
Dünvede bu halkı niçün eyledi 
Niçün oldı yir i; gök (i ins (i can 
Gökte niçün yürtidi bu ay ü gün 
Niçün oldı ay ü yıl u dün ti gün 
Niçün oldı dünyede bu yaz u kış 
Niçün işlendi cihanda her bir iş 
Tâ ki Hak’kın gizlü genci açıla 
Rahmeti bu cümle halka yayıla 
Yiyip ol ni’metleri şıikr ideler 
Bileler Hak varlığın zikr ideler 
Biline bu dünyede herbir hüner 
Küfrü din ii fısk u tâat hayr ü şer 
Diledi çiin bu işi ol kârsâz 
Eyledi yir gök ti virdi kış u yaz 
Kimisi kıldı ibâdet hak’kiçün 
Kimisi yapdı imâret halk içtin 
Kimi tasnif eyleyüb düzdi kitâb 
Okur anı hâs u âm ü şeyh ti şâb 
Ben dahi düşdüm bular)n soyma 
Can göntil tâ kim bulardan toyına 
Soyladum gördüm bülar nîtdtiğini 
Aııladum bildüm nice gitdüğini 
Diledtim benden dahi bir yâdigâr 
Kala göre etimle anı ihtiyâr
Analar bu miskini anun ile 
Anılasun sen dahi adunile 
Çün bu fikri Hak bırakdı gönlüme 
Yir ti gök ibret göründi gözüme 
Gördüm işbu âlemi ibret dolu 
Alem içre ademî hikmet dolu 
Âlem içre gördüğüm ibretleri 
Âdemîde bulduğum hikmetleri 
Bir yire dirştirdüm oldı bir kitâb 
Oldı bünyâdı anun on dürlti bâb 
Değme babda geldi on destan dile 
Şerh ti takrir ti beyan kıldan kıla 
Bu kitabım bâbı niçün oldu on 
Değme bâbın dâstânı geldi on 
Niçün ondur bu kitâbın tertibi 
Niçün on üzre uruldı terkibi 
Gördüm ol Kuran'da Allah söylemiş 
On kezöğmüş dostların medh eylemiş 
Yine on kez dostların öğmişdtirür 
On dahi düşmanlara sşğmişdtirür 
Dinle imdi nicediir sen ol onı 
Kim sana vüz göstere ma’nî yöni 
Ytizi ytiz yüz saysan on kez oldı bin 
On bin olur saysan on kez ol bini 
Yüz bin olur saysan on kez on bini 
Anuniçün bu kitâbın aslı on 
Eyledük babını urduk faslı on 
Bu kitâbın kim okursa kamusun 
Sımaya hiç kimse anun nârmışım 
Kamu dilde varidi zabtu usûl 
Bunlara dtişmişidi cümle ukul 
Türk diline kimsene bakmaz idi 
Ttirklere hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yoh ol ulu menzilleri 
Bu Garihnâme eğer geldi dile 
Kim bu dil ehli dahi ma’nî bile 
Yol içinde bir birini yirmeye 
Dile bakub ma’ııiyi hor görmeye 
Tâ ki malınım kalmaya Türklerdahi 
Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı 
Ma’niyi bir dilde sanman siz hemen 
Cümle diller anı söyler bîgüman 
Cümle dilde söylenen ol süzdürür 
Cümle gözlerden gören ol gözdürür 
Cümle canlar sevdiiği bir nesnedir 
İllâ bilmez kimesne kim ol nediir 
Bağlanubdur her biri bir surete 
Leyki bu maksûd geldi surete 
Ol suretde nesne vardur caıı görür 
Anun için anuu üzre can verir
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